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troba, dintre o molt pròxima, tal com parlem
encertadament de Vilanova de Prades, o del coll
dAlforja, o de la Morera del Montsant, o de les
basses dAlpicat. Però es pot comprovar que de
Lleida al Pirineu hi ha un bon centenar de qui-
lòmetres, i és fàcil dendevinar que Lleida no
posseeix el Pirineu en propietat.
ALERTA
AMB LIDIOMA
Parlar de Pirineu de Lleida és també una
desviació de llenguatge. No us esvereul No pas
una incorrecció gramatical, sinó conceptual. Més
greu, doncs, que no pas laltra.
La primera vegada que ens va sobtar de
llegir-ho va ésser en aparòixer Viatge al Pirineu
de Lleida, de Josep M. Espinàs. Que aquest
títol hagi eixit de lEspinàs (només lafecte ens
duu a aquesta familiaritat en el tracte) és tot
un símptoma. Vol dir que les expressions de-
formadores de les realitats fan via a penetrar,
i que ni un home tan ben format com lEspinàs,
l tan afavorit per una bona dosi dentusiasme
òtnic, no pot esquivar certes arteries.
En parlar dalguna cosa de Lleida volem
dir que correspon o pertany a Lleida, o que shl
Em refereixo, és clar, a la ciutat de Lteida,
que és lúnica entitat que de sempre porta
aquest nom. Comprenc que els altres es deuen
referir a la província de Lleida.
No crec que es pugui dir que aquesta dife-
réncia és només de matís. La ciutat de Lleida
és un fet espontani i permanent a través dels
segles; la província de Lleida és una creació
artificiosa per a acomplir un servei determínat,
i de la mateixa manera que va ésser creada fa
138 anys pot ésser variada o suprimida si un
dia es decideix de fer-ho.
Si desapareixia la província de Lleida, o
sen creava una de nova que abracés —per
exemple— de ta Pobla de Segur per amunt
(potser no ho veurem, però és un fet que es
pndria produir si administrativament convenia),
com anomenarien et Pirineu aquells que ara en
diuen de Lleida? Els caldria inventar una nova
manera de fer-se entendre; tal com han fet amb
això de Pirineu de Lleida, que també és un
inven, i mo!t més recent que la creació de les
províncies.
Al meu entendre, la rectificació és ben fàcil
de fer: nhi ha prou amb tornar a les formes
genuïnes i tradicionals, que se servien del nom
de !es comarques. Només cal parlar de Pallars
(i si es vol no cal ni determinar si Sobirà o
Jussà), de Ribagorça i de la Va!l dAran; i amb
això ja tenim tot el Pirineu compròs dintre la
província de Lleida. Si després volem entrar
en els detalls, de noms per a precisar-los no
ens en faltaran. A condició de saber, és clar,
una mica més de geografia dei pafs on vivim,
encara que fos a expenses —a les escoles, per
començar— de certes minúcies geogràfiques de
terres posades a milers de quilòmetres lluny.
Però si es volia insistir a fer servir la paraula
Lleida, aleshores caldria dir, a honor de la pre-
cisió, Pirineu de la província de Lleida. Això,
ens plagui o no, és una realitat de fet, mentre
que !altra manera de dir resulta gratuïta ¡, fe
i fet, provinciana,
